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Laborforceindicator 儺otaiCountry 磐?R?emaie 
Rate ?h??60．9 ?(?2?
popuiationagedlO°rOVer 皮Vﾖ&W"?2，272．031 ??3SsH???3．697，931 
Unempioyment°f popuIationagedlOorover ??R?．5 嶋?2?5．4 
Number ????CCcB?．549．985 鉄s?CCs?
Unempi°yment°f POPuiati°naged15－24 ??R?1．5 ??C"?1．6 
Number 涛ch?sC"?02，142 ?cH?c??
UnempIoymentof POPulationaged15－29 ??R?910 ?h?B?0．1 
Number 偖ﾃSS(?3C2?，080－631 鼎s?Cs??
Empioymentin agriCulturesector ??R?9．9 ??C?29．8 
Number 滴???3?2?，078，962 涛3?C都?
Empioymentin manufacturingsector ??R?3．4 ?H?R?7．0 
Number 塗?s#8?鉄?5．879，459 塔CH?C湯?





















イラン暦 ?ﾉ~?全休 ?ｩ??乱ｫ ?8?YB?n方 
1380 ????"?4．2 ?8?"?9．9 ?H??13．5 
1381 ??(???2．8 ??C"?2．4 ?H?2?0．9 
1382 ??8???1．8 ??C?21．2 ?(??10．0 
1383 ??H???0．3 祷??17．8 ?(?2?．8 
1384 ??X???1．5 ??C?17．1 ?8??7．1 
1385 ??h???1．3 ??C?16．2 ?8?B?．1 
1386 ??x???0．5 祷?2?5．8 ?(?R?．6 
















全 俛?都市 剪n方 剩??員｢?
世帯数 ?ﾈﾏｲ?｢帯数 ?ﾈﾏｲ?｢帯数 ?ﾈﾏｲ??
1375年 ?#3嶋?#3R?0．055．488 度?鼎?C?R?6．817、789 滴?C??3s?23．026．293 ??C鼎?211．406 
64．1％ 田?C8??5，6％ ??C8??．3％ ??H??
1385年 ?x?S??ss?70．495．782 ?(?C??Sィ?8．259．964 店??H?ツb?2．131．101 ??C3#?104．717 











Legislators．seniorofflCiaisand managerS （議員・官吏・管理者） ?#R?83 鼎?254 ??30 ??
Pr°fessionaIs（専門職） ??#c2?70 鼎釘?38 鼎Sb?31 ??
Techniciansandasociatepr°fessionais （テクニッシャン、准専門職） 鼎Sr?85 都2?43 田?41 迭?
Cierks（クラーク） 田??10 ???42 涛?68 迭?
Serviceworkersandsh°pandmarket Saiesworkers（サービス職・販売員） ??C??．403 都?1．197 鉄?206 ??
SkilledagricuituraiandnsheryWOrkers （農林魚漁業熟練者） ???2?．788 ?SR?16 ?r?，335 ?3R?
Craftsandreiatedtradesworkers （職人・商人） ??鼎"?．384 鉄S?1．838 ?s"?46 ?ィ?
Plantandmachine°PeratOreS． 　bIdd“ ??3??．289 ?R?32 ??357 ??
assemersan　rIVerS（機械オペレー タ、組立工） 
Eiementary°CCuPations（単純作業労 働者） ????1．847 塔B?90 ?"?43 鼎?
Othersandn°tStated（その他、不明） 儘???．149 田B?59 ??389 ?B?









































































イラン暦 ?ﾉ~?就労者数 ?ｩ??乱ｫ 
1384年 ??X???0．618．579 塔?C?2?9．2％ 
1385年 ??h???0．841．420 塔?C?2?9．0％ 
1386年 ??x???1，092，477 塔?Cx??8．3％ 















































1956年 ?田iD?1976年 ?塔iD?1996年 
Professi°naIs ??C#2?5．71 ?8?s?32．57 ?(???
Producti°∩ ??Cc?25．04 ??Csb?．33 ??C??
Saies ??S?1．10 ??C?1．49 店???





40 35 ? ???



























性／職種 ??霻?職種 ??霻?職種 ?X顗ﾇb?
男性 ??2?0％ 鼎?2?0％ ????




性／職種 ??X霻?職種 ??霻?職種 ?X顗ﾇb?
男性 田?2?％ 鼎?2?％ ????




性／職種 ??霻?職種 ??霻?職種 ?X顗ﾇb?
男性 ?X??5％ ?X??5％ ????













職業分類 剪j 傚r?v ?｢??俚r?
A 犯Vv?ﾆ??8?6V譁??Wﾆ6???Fﾖ??W'2?83 鼎?325 ???％ ??
B ?&?W76柳???70 鼎釘?．264 度??9％ ?"?
C 彦V6?????F??6?FW??W76柳???85 都2?57 ???％ ??
D ?妨&ｷ2?10 ???14 滴??％ ??
E ?W'd?Ut?ｶW'6?G6?ｷ?襷ﾖ?ｶWG6?W7v?ｶW'2?．403 都?1．480 ?(??％ 途?
F ?ｶ末坊F?&?T宥W&??Ff??'H?t?ｶW'2?．788 ?SR?．043 ?H??5％ 湯?
G ?&?G6?G&V?FVGG&?W7v?ｶW'2?．384 鉄S?2．942 ??2?3％ ?2?
H ?-也F?Fﾖ??觀?W&??W8??6Vﾖ&妨'6?FG$?%2?．289 ?R?．303 ??2?％ ??
I 之ﾆVﾖV蹤?柳67W?F?ｶ??，847 塔B?．931 ?h??％ ??




















職種別男女比（％） 剞E種別男女数（千人） 剪j女別職種分布 
男 傚r?j 傚r?j 傚r?ｷ 
Professiona ?80．77 ??C#2?95，6 ?CH??11％ ?X??4 
Administrat 蒜R?7．42 ??S?718，3 ????3％ ???0 
CiericaI ?5．58 滴?C"?04．8 ?8??13％ 塗?? 
SaIes ?8、50 ??S?726．3 ??"?4％ ???2 
Servjces ?6．08 ?8???61．0 ?s?C?11％ ??2?0 
Agricuiturai ?5、21 滴?s?702，0 ?X??13％ 塗?? 
Production ?0．32 ??Cc?592．2 ?Cx?B?1％ ?h??5 
Misceilaneous ?9．57 ??C2?34．2 ??"?4％ ???3 
Totai帥pioyment ?0．30 祷?s? ? ? 
TotalEmployment（000） ?334．30 鉄s8?3?5334．3 鉄s8?2?00％ ????8 
職種別男 傚yNH????E種別男女数（千人） 剪j女別職種分布 
男 傚r?j 傚r?j 傚r?ｷ 
Professionai 都H?#?25，71 田#?CB?42．1 ??2?7％ ?b?
Administrative 涛h?sB?，26 塔??b?0．7 ?H??％ ??
Clerical 涛8???．82 都??B?4．2 ?>r?％ 澱?
SaIes 涛?C??．10 塔3x??10．4 ?y?1％ ?2?
ServICeS 都?C??1－98 田c?C?207．0 ??2?3％ ?"?
AgricuIturai 涛8?c?6．40 都???60．3 ?8??％ 澱?
Production 都H?澱?5．04 田3X?ﾂ?35、8 ??2?6％ ?R?
Misceilaneous 涛8?c?6．30 都???59．3 ?8??％ 澱?
TotaiEmpioyment 塔h?s2?3、27 ? ? ?
TotaIEmpioyment（000） 鉄鉄?CC?909、90 鉄鉄?CB?09．9 ????00％ 塔R?
職種別男女比（％） 剞E種別男女数（千人） 剪j女別職種分布 
男 傚r?j 傚r?j 傚r?ｷ 
Professiona ?66．22 ?8?s?743．7 鉄#X?"?0％ ??2?8 
Administrat 蒜R?6，66 ??3B?085．6 鉄?C?14％ ???1 
Ciericai ?5．52 ?H?C?960．5 ?#X??13％ ?(?? 
Saies ?8．60 ??C?1107．4 ??C?14％ ???3 
Services ?4．27 ?X?s2?46．4 ?CH?b?2％ ?8?? 
Agricuitura ?77．19 ?(???66．9 ?SH?r?1％ ??2? 
Production ?0－24 ???b?01．2 ???"?2％ ?x?? 
Misceiianeous ?2．43 度?Sr?038．1 ???r?4％ 塗?? 
TotaI的pIoyment ?0．54 ??3Cb?? ? 
TotalEmpioyment（000） ?649．70 ?イ???7649．7 ?イ?C2?00％ ????5 
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職種別男 傚yNH????E種別男女数（千人） 剪j 傚y¥ｩ?顥ZｩW｢?
男 傚r?j 傚r?j 傚r?ｷ 
Professiona ?67，43 ?(?Sr?36．0 鼎#H?b?％ 鼎8??4 
Administrat 蒜R?6．55 ??CR?340．3 鼎X??13％ 店?? 
CIerical ?7．27 ?(?s2?211，4 ?ch??12％ ?x?? 
Saies ?8．51 ??C?1367，5 ??CB?4％ ???2 
Services ?2．96 度???290．4 涛?C?13％ 祷?? 
AgrlCuItura ?91．93 嶋???276．1 ???"?3％ ??2? 
Production ?3．67 塗?32?300．3 塔(?R?3％ 嶋?? 
MisceiIaneous ?5．97 滴???332、2 鉄(?R?3％ 店?? 
TotalEmpio 蘭ﾖV蹌?1．06 嶋?釘?? ? 
TotaiEmpioyment（000） ?0054，30 涛ベ???0054，3 涛ベ??100％ ????8 
職種則男 傚yNH????E種別男女数（千人） 剪j女別職種分布 
男 傚r?j 傚r?j 傚r?ｷ 
Professiona ?67、10 ?(???415．9 田#8?r?1％ ?X??4 
AdlTlinistrat 蒜R?7．20 ?(???840．0 ?C(?r?4％ ?H?? 
Ciericai ?3．00 ?x???751．4 ?#(?2?4％ ??2? 
SaIesandServices ?4．90 店???002．5 涛h?r?6％ 店??1 
Agricuitura ?9十10 嶋???922．3 ?c?Cr?5％ ??2? 
Production ?9．00 ??C??878．0 ???R?5％ ?(?? 
Misceiianeous ?4．70 店?3?1998．3 ???R?6％ 塗??0 
TotaI的pioyment ?7．90 ?(???? ? 
TotaiEmpioyment（000） ?2808．40 ?sc8???2808．4 ?sc8??100％ ????7 
出所　表6に同じ
5．結論
図5をみると、1956年から76年、つまり革命前までは国王の近代化政策
のなかで経済成長がすすみ、それに呼応して男女の職種別集中度が分散する
傾向にあったことが明確である。1979年の革命後、すなわちイスラム復興
が進展するなかでダンカン指数は上昇した。このことは女性の進出分野が限
定されるようになったことを意味する。1986年から96年に向けて指数が低
くなっている。この指数が下降している時期には1989年にラフサンジャニー
大統領が就任し1998年8月までの2期を勤めている。彼は現実派政治家と
評されたが、対米融和、女性の権利拡大、音楽や映画の規制緩和などに取り
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組んだ。そのような政策がこの指数に表れているといえるであろう。また、
その後の、改革・開放政策を期待されて大統領に就任したハタミ大統領は非
常に人気があったというものの、現実には保守派勢力の圧力を受けて、国民
の期待を裏切った結果になった。それを反映して、指数は現在に向けて上昇
してきている。現在のイランイスラム共和国における女性の社会参画の流れ
は完全にde－feninization期にあるということが検証できた。
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